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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне управління в економічній 
сфері» (далі – Програма) є нормативним документом Київського університету імені 
Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою державного управління та управління 
освітою Інституту суспільства на основі ОПП відповідно до затвердженого навчального 
плану. 
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про перелік 
напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 06.12. 2007 р.) 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в Київському університеті імені Б.Д. Грінченка відповідно до вимог ОКХ, 
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання навчальних 
досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна «Державне управління в економічній сфері» належить до 
нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістрів з 
державного управління. 
Зв’язок з іншими дисциплінами: важливим аспектом вивчення дисципліни 
«Державне управління в економічній сфері» є закладення основ для вивчення багатьох 
курсів, що передбачені навчальним планом на освітньо-кваліфікаційному рівні 
«магістр» за напрямом підготовки 8.15010001 «Державне управління»: «Теорія та 
історія державного управління», «Кадрова політика і державна служба», 
«Організаційно-правові засади державного управління», «Державна політика: аналіз та 
механізми впровадження», «Статистичні методи в державному управлінні», 
«Філософські проблеми державного управління», «Право в державному управлінні», 
«Концептуальні засади взаємодії політики й управління» та ін. Дисципліна забезпечує 
базові теоретичні знання та практичні навички з державного управління 
господарськими процесами як міждисциплінарного комплексного напряму. Вивчення 
цього курсу має важливе значення для формування наукового світогляду і майбутньої 
професійної діяльності фахівців у сфері державного управління. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Державне управління в 
економічній сфері» є формування у студентів сучасних теоретичних і практичних знань, 
умінь і навичок, спрямованих на: 
 доповнення і розширення знань про місце, роль, функції держави, державного 
сектору економіки в сучасних економічних системах; 
 розуміння суті, форм, методів та механізмів державного управління 
господарськими процесами, засобів формування та реалізації державної економічної 
політики в різних сферах господарської діяльності в умовах трансформаційної 
економіки; 
 застосування сучасного інструментарію забезпечення впливу держави та її 
інститутів на діяльність суб‘єктів господарювання та економічні процеси з метою 
досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни;  
 аналіз системи державного управління в економічній сфері та засоби 
здійснення державної економічної політики в контексті світового досвіду 
трансформаційних процесів, оцінку їх ефективності і результативності, забезпечення 
нормативно-правового та організаційного супроводу розробки і реалізації відповідних 
управлінських рішень. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Державне управління в економічній 
сфері» є засвоєння теоретичних основ забезпечення державно-управлінського впливу на 
перебіг господарських процесів на макро-, мезо- і макрорівні, формування у студентів 
практичних навичок використання сучасної методології прийняття ефективних 
державно-управлінських рішень щодо розвитку економічної сфери суспільства. 
 
Знання. Опанувавши курс «Державне управління в економічній сфері», студент 
має знати: 
 зміст і практичну цінність концептуальних положень сучасної економічної 
науки щодо осмислення істотних зв‘язків, закономірностей, законів економічного 
розвитку, а також причинно-наслідкові і функціональні зв‘язки між економічними, 
політичними явищами і процесами; 
 концептуально-понятійний апарат сучасної економічної теорії, шляхи її 
застосування в державному управлінні при формуванні парадигми державного 
регулювання економіки та економічної політики; 
 специфіку становлення в Україні соціально орієнтованого ринкового 
господарства, пріоритетні напрями модернізації національної економіки. 
 
Навчальні результати / досягнення: студенти набувають уміння та навички: 
 аналізувати інструменти регулюючого впливу держави та її інституцій на 
господарські процеси з метою досягнення економічної раціональності; 
 оцінювати ресурсний потенціал національної економіки та можливі сценарії 
його використання для забезпечення сталого економічного зростання і виходу на 
траєкторію інноваційного розвитку; 
 ідентифікувати стан соціально-економічного розвитку країни, території, галузі 
на підставі аналізу системи показників; 
 прогнозувати показники економічного та соціального розвитку об‘єкта 
управління (загальнодержавний аспект, території, галузі) на ближчу і віддалену 
перспективу на основі оцінки існуючого стану справ з урахуванням наявних тенденцій 
та впливу комплексу внутрішніх і зовнішніх чинників; 
 передбачати можливі наслідки порушення макроекономічної рівноваги та їх на 
поведінку економічних суб‘єктів на основі аналізу макроекономічних показників, 
використовуючи моделі загальної економічної рівноваги; 
 готувати практичні рекомендації органам державної влади і місцевого 
самоврядування щодо вибору ефективних інструментів і варіантів економічного 
регулювання на основі порівняльного аналізу зарубіжного досвіду, оцінки прийнятності 
його застосування до умов і потреб розвитку національного ринку; 
 визначати ефективність та оптимальні шляхи використання людських і 
матеріальних ресурсів, застосовуючи методи оцінювання стану й можливостей ринків в 
умовах соціально-економічних змін; 
 готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді щодо результативності й 
ефективності діяльності органу державного управління і місцевого самоврядування, 
підприємства, установи, організації на підставі аналізу економічних показників. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 108 год., із них: 
 лекції (очний режим) − 6 год.; 
 семінарські заняття – 2 год.; 
 практичні заняття − 2 год.; 
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 самостійна робота − 58 год.; 
 семестровий контроль – 36 год.; 
 модульний контроль – 4 год. 
 
ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
 
1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 
 
Дисципліна Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідно до ЕСТS: 3 
кредити 
Шифр та назва галузі знань: 
1501 «Державне управління» 
Частина програми (нормативна, 
вибір закладу, вибір студента): 
Нормативна 
Кількість змістовних 
модулів:  
6 модулів 
Спеціальність: 
8.15010001 «Державне 
управління» 
 
Рік підготовки: 1 
Семестр: І 
Загальний обсяг 
дисципліни:  
108 години  
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: «Магістр». 
Аудиторні заняття: 10 год. 
З них: 
Лекції: 6 год. 
Практичні заняття: 2 год. 
Семінарські заняття – 2 год. 
Самостійна робота: 58 год. 
 
Кількість тижневих 
годин: 2 години  
 Семестровий контроль -36 год. 
Модульний контроль: 4 год.  
Вид контролю: екзамен 
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Використані скорочення: 
 лекції (Л); 
 семінарські заняття (СЗ); 
 практичні заняття (ПЗ); 
 семестровий контроль (СК); 
 самостійна робота (СР); 
 підсумковий контроль (ПК); 
 аудиторні заняття (А); 
 разом (Р). 
 
 
Назви розділів Р А 
(Л+ПЗО) 
Л СЗ ПЗ 
 
СР ПК СК 
 
1 
Тема 1. Наукові 
засади організації 
економічної сфери 
суспільства та 
управління 
господарськими 
процесами 
8,5 1 1   7 0,5 
 
2 
Тема 2. Ринкова 
організація 
економічної 
системи та 
механізми її 
саморегулювання 
11,5 2 1 1  9 0,5 
 
 Разом 20 3 2 1 2/6 16 1  
 
3 
Тема 3. Державне 
управління 
господарськими 
процесами в 
ринковій економіці: 
сутність та засоби 
реалізації 
9,5 2 1  1 7 0,5 
 
4 
Тема 4. Система 
національних 
рахунків як 
методологія 
моделювання 
макроекономічних 
процесів та оцінки 
управлінського 
впливу держави на 
їх розвиток. 
11,5 2 1 1  9 0,5 
 
 Разом 21 4 2 1 1 16 1  
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5 
Тема 5. Бюджетно-
податкові механізми 
управлінського 
впливу держави в 
економічній сфері 
10,5 1 1   9 0,5 
 
6 
Тема 6. Грошово-
кредитне 
регулювання в 
системі державного 
управління 
економічним 
розвитком 
9,5 1   1 8 0,5 
 
7 
Тема 7. Механізми 
управління в 
державному і 
приватному секторах 
національної 
економіки 
11 1 1   9 1 
 
 Разом 31 3 2  1 26 2  
 
Семестровий 
контроль 
36        
 
Разом за 
навчальним 
планом 
108 10 6 2 2 58 4 
 
36 
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V. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ ПРОЦЕСАМИ» 
 
Тема 1. Наукові засади організації економічної сфери суспільства та 
управління господарськими процесами 
Тематичний план: 
1. Економічна теорія як наука про закони розвитку економічних систем та 
управління господарськими процесами.  
2. Позитивна та нормативна економіка.  
3. Рівні економічного аналізу та обґрунтування управлінських рішень: мікро-, мезо-, 
макроекономіка.  
4. Основні економічні цілі та умови їх системної реалізації.  
5. Економічні системи: сутність та основні складові. Типологізація та порівняння 
економічних систем. 
Основні поняття теми: фундаментальна проблема економічного розвитку, ресурси, 
потреби, економічна теорія, функції економічної теорії, методологія економічної теорії, 
економічні закони, економіко-математична модель, позитивна/нормативна економіка, 
мікро-,. мезо-, макроекономіка, основні економічні цілі, економічне зростання, повна 
зайнятість ресурсів, макроекономічна (фінансова) стабільність, зовнішньоекономічна 
рівновага, економічна свобода, економічна справедливість, економічна безпека, 
економічна ефективність, економічна система, продуктивні сили, виробничі відносини, 
інституційне середовище, інституційна структура, власність, типи/форми/види 
власності, традиційна/командна/перехідна/змішана/ринкова економіка. 
 
Тема 2. Ринкова організація економічної системи та механізми її 
саморегулювання 
Тематичний план: 
1. Сутність ринку, його різновиди, функції та умови формування.  
2. Основні елементи ринкового механізму регулювання господарських процесів 
(попит і закон попиту, пропозиція і закон пропозиції, закон взаємодії попиту і 
пропозиції).  
3. Типи ринкових структур. Особливості ціноутворення за умов різних ринкових 
структур.  
4. Циклічність розвитку ринкової економіки. Ринкова кон‗юнктура. 
Основні поняття теми: ринок, ринкова економіка, ринкові механізми 
саморегулювання, попит/пропозиція, закон попиту/закон пропозиції, крива попиту/крива 
пропозиції, ринкова рівновага, ціна, ринкове ціноутворення, функції ціни, конкуренція, 
види конкуренції, досконала/недосконала конкуренція, ринкові структури, монополія, 
монопсонія, монополістична конкуренція, антимонопольна політика, економічний цикл, 
різновиди економічних циклів, «довгі хвилі» у розвитку економіки, фази 
середньострокового (промислового) циклу, антициклічне регулювання, економічна 
кон‗юнктура. 
Плани практичних занять 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
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Тема 2. Ринкова організація економічної системи та механізми її 
саморегулювання 
Питання для обговорення: 
1.  Основні елементи ринкового механізму регулювання господарських процесів 
(попит і закон попиту, пропозиція і закон пропозиції, закон взаємодії попиту і 
пропозиції).  
2.  Типи ринкових структур. Особливості ціноутворення за умов різних ринкових 
структур.  
3.  Циклічність розвитку ринкової економіки. Ринкова кон‗юнктура. 
Література 
Основна  
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 
с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. 
: Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
4. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
5. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
6. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова  
1.  Антимонопольна діяльність : підручн. / [В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. 
Крегул та ін.] ; за ред. В. Д. Лагутіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 580 с. 
2.  Бочан І. О. Основи економічної теорії : інституціональний підхід : навч. 
посіб. / І. О. Бочан. - К. : Знання, 2012. — 210 с 
3.  Віскузі Кіп В. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / 
В. Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон ; пер. з англ.; наук. ред. перекладу О. 
Кілієвич. – К. : Основи, 2004. – 1047 с. 
4.  Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 
с. 
5.  Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навч. посібн. / 
О. В. Длугопольский. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. 
6.  Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
7.  Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
8.  Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебн. 
пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
9.  Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
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10.  Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
11.  Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. 
Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
12.  Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. 
Нордгауз [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
13.  Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
14.  Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с.  
 
 
Тема 3. Державне управління господарськими процесами в 
ринковій економіці: сутність та засоби реалізації 
Тематичний план: 
1. Відмови ринку як об‗єктивні передумови втручання держави в господарські 
процеси.  
2. Вади та доцільні межі державного втручання в ринкові процеси.  
3. Економічні функції держави в сучасній ринковій системі господарювання.  
4. Сутність та завдання державного управління в економічній сфері.  
5. Складові елементи системи державного управління господарськими процесами.  
6. Моделі державного управління в ринковій економіці.  
Основні поняття теми: фіаско (відмова) ринку, фіаско (відмова) держави, суспільні 
блага, зовнішні ефекти (екстерналії), асиметрія інформації, економічні функції держави 
(нормативно-правозахисна, клієнтська, власництва та ін.), державне регулювання 
економіки, макроекономічне регулювання, державне втручання в економіку, система 
державного управління в економічній сфері (об‗єкти, суб‗єкти, форми, методи, 
інструменти, механізми державного управління), кейнсіанська/монетарна моделі 
державного регулювання економікою. 
 
Тема 4. Система національний рахунків як методологія 
моделювання макроекономічних процесів та оцінки управлінського 
впливу держави на їх розвиток 
Тематичний план: 
1. Принципи побудови системи національних рахунків (СНР) і взаємозв‗язок 
основних макроекономічних показників.  
2. Методи розрахунку ВВП (ВНД).  
3. Номінальний і реальний ВВП (ВНД). Дефлятор ВВП (ВНД). 
4. Використання СНР для аналізу макроекономічних процесів та оцінки державно-
управлінських рішень в господарській сфері. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ 
РОЗВИТКОМ 
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Основні поняття теми: система національних рахунків, ВВП (ВНП), виручка від 
реалізації, проміжна вартість, додана вартість, кінцева продукція, виробничий метод 
розрахунку ВВП (ВНД), метод кінцевого використання/розподільчий метод розрахунку 
ВВП (ВНД), споживчі витрати, валові/чисті інвестиції, державні закупівлі, чистий 
експорт (експорт, імпорт), амортизація, непрямі податки на бізнес, індивідуальні 
податки, трансфертні платежі, чистий національний продукт, національний дохід, 
особистий дохід, використовуваний дохід, номінальний/реальний ВВП (ВНД), дефлятор 
ВВП (ВНД). 
 
Плани практичних занять 
Тема 3. Державне управління господарськими процесами в ринковій 
економіці: сутність та засоби реалізації 
Питання для обговорення: 
1. Складові елементи системи державного управління господарськими 
процесами.  
2. Моделі державного управління в ринковій економіці.  
Література 
Основна 
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 
743 с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. 
Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI 
століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – 
К. : Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова 
1.  Антимонопольна діяльність : підручн. / [В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. 
Крегул та ін.] ; за ред. В. Д. Лагутіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 580 с. 
2.  Бочан І. О. Основи економічної теорії : інституціональний підхід : навч. 
посіб. / І. О. Бочан. — К. : Знання, 2012. — 210 с 
3.  Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм : навч. посіб. / Е. Ведунг 
; пер. з англ. В. В. Шульга. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с. 
4.  Віскузі Кіп В. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / 
В. Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон ; пер. з англ.; наук. ред. перекладу О. 
Кілієвич. – К. : Основи, 2004. – 1047 с. 
5.  Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 
с. 
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6.  Гроші та кредит : підручник / [Савлук М. І. (заг.ред.), Мороз А. М., Лазепко 
І. І. та ін.]. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. 
7.  Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний 
посібник / О. В. Длугопольский. – К. : ВД „Професіонал‖, 2007. – 592 с. 
8.  Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
9.  Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
10.  Кульба В. В. Управление и контроль реализации социально-экономических 
целевых программ / В. В. Кульба, С. С. Ковалевский. – М. : Книжный дом ―Либроком‖, 
2009. – 400 с. 
11.  Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: 
учебн. пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
12.  Малий І.Й. Економіка державного сектора: навч. посібн. / І. Й. Малий, М. 
К. Галабурда; Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. – К. : КНЕУ, 
2007. – 280 с.  
13.  Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
14.  Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
15.  Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / [Стельмах В. С., Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін.] ; за ред. В. С. 
Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 
2009. - 404 с. 
16.  Національна економіка: навч.  посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 
Желюк, Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
17.  Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. 
Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
18.  Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: 
Знання, 2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
19.  Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. 
Нордгауз [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
20.  Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; 
Анатолій Олійник (пер. з англ.), Роман Скільський (пер. з англ.). – К. : Основи, 1998. – 
854 с. 
21.  Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики: Учеб. 
пособ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 158 с. (серия «Учебники экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова») 
22.  Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
23.  Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учеб. пособ. / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд, перераб и доп. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 328 с. 
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24.  Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с.  
25.  Экономика общественного сектора: Учебн. / под ред. П. В. Савченко, И.А. 
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 763 с. (серия «Высшее 
образование») 
 
Тема 4. Система національних рахунків як методологія 
моделювання макроекономічних процесів та оцінки управлінського 
впливу держави на їх розвиток 
Питання для обговорення: 
1. Методи розрахунку ВВП (ВНД).  
2. Номінальний і реальний ВВП (ВНД). Дефлятор ВВП (ВНД). 
3. Інші макроекономічні показники, взаємозв‗язок між ними.  
 
Література 
Основна 
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 
с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. 
Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI 
століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. 
: Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова  
1.  Бочан І. О. Основи економічної теорії : інституціональний підхід : навч. 
посіб. / І. О. Бочан. — К. : Знання, 2012. — 210 с 
2.  Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм : навч. посіб. / Е. Ведунг 
; пер. з англ. В. В. Шульга. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с. 
3.  Віскузі Кіп В. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / 
В. Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон ; пер. з англ.; наук. ред. перекладу О. 
Кілієвич. – К. : Основи, 2004. – 1047 с. 
4.  Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний 
посібник / О. В. Длугопольский. – К. : ВД „Професіонал‖, 2007. – 592 с. 
5.  Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
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6.  Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
7.  Кульба В. В. Управление и контроль реализации социально-экономических 
целевых программ / В. В. Кульба, С. С. Ковалевский. – М. : Книжный дом ―Либроком‖, 
2009. – 400 с. 
8.  Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебн. 
пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
9.  Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
10.  Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
11.  Національна економіка: навч.  посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 
Желюк, Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
12.  Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. 
Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
13.  Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: 
Знання, 2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
14.  Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. 
Нордгауз [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
15.  Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; 
Анатолій Олійник (пер. з англ.), Роман Скільський (пер. з англ.). – К. : Основи, 1998. – 
854 с. 
16.  Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
17.  Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учеб. пособ. / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд, перераб и доп. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 328 с. 
18.  Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с.  
19.  Экономика общественного сектора: Учебн. / под ред. П. В. Савченко, И.А. 
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 763 с. (серия «Высшее 
образование») 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ 
ПРОЦЕСАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
Тема 5. Бюджетно-податкові механізми управлінського  
впливу держави в економічній сфері  
Тематичний план: 
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1. Бюджетна система і бюджетний устрій, принципи побудови бюджетної системи 
України.  
2.  Сутність і роль державного і місцевих бюджетів в соціально-економічному 
розвитку країни.  
3. Система доходів бюджетів. Податкова система та її роль у формуванні 
бюджетних доходів.  
4. Видатки бюджетів у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального 
розвитку країни.  
5.  Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування. Внутрішні і зовнішні 
запозичення держави, управління державним боргом.   
6. Сутність, роль та призначення державних цільових фондів.  
7. Механізми управління бюджетними коштами.  
8. Бюджетно-податкові механізми розвитку національної економіки: цілі та 
інструменти реалізації. 
Основні поняття теми: бюджет, бюджетна система, державний/місцеві бюджети, 
зведені бюджети, бюджетні видатки, бюджетні доходи, податки, збори, об‗єкт 
оподаткування, податкова ставка, податкові пільги, податкова база, 
загальнодержавні/місцеві податки і збори, крива Лаффера, поточні/капітальні видатки 
бюджету, захищені видатки бюджету, державний борг, дефіцит бюджету (структурний, 
циклічний, відкритий, прихований), державні цільові фонди, бюджетний процес, 
бюджетне планування, касове виконання бюджету, казначейська система, бюджетний 
контроль, методи бюджетного контролю (ревізія, перевірки, аудит, експертиза, 
моніторинг), бюджетні правопорушення.  
 
Тема 6. Грошово-кредитне регулювання в системі державного 
управління економічним розвитком 
Тематичний план: 
1. Сутність грошово-кредитних механізмів забезпечення управлінського впливу 
держави на розвиток економіки.  
2. Антиінфляційне регулювання господарських процесів: цілі і засоби реалізації.  
3. Інструменти та методи грошово-кредитного регулювання в сучасній ринковій 
економіці. 
Основні поняття теми: грошово-кредитне регулювання, грошова маса, грошові 
агрегати, грошова (монетарна) база, інфляція, дефляція, стагфляція, 
монетарні_немонетарні чинники інфляції, інфляція попиту/пропозиції, рівняння Фішера, 
відкрита/прихована, збалансована/незбалансована інфляція, адаптаційна/антиінфляційна 
політика, облікова ставка, норма резервування, валютний курс, операції на відкритому 
ринку, політика «дорогих»/ «дешевих» грошей.  
 
Тема 7. Механізми управління в державному і приватному секторах 
національної економіки 
Тематичний план: 
1. Державний сектор економіки та його регулювальний вплив на розвиток ринкової 
системи господарювання. Особливості організації управління підприємствами і 
установами державного сектора в національній економіці.  
2.  Управління приватизаційними процесами у трансформаційній економіці.  
3. Державно-приватне партнерство: сутність та форми запровадження.  
4. Приватний сектор економіки і механізми державного регулювання 
підприємницької діяльності.  
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5. Система державної підтримки підприємницької діяльності. Регуляторна політика 
держави в господарській сфері.  
6. Державні замовлення (державні контракти) в системі державного управління 
господарськими процесами.  
7.  Прогнозування і програмування соціально-економічного розвитку країни, 
макроекономічне планування. 
Основні поняття теми: державна власність, державний сектор економіки, державне 
підприємства, державна установа, державні корпоративні права, функції державного 
сектора, управління об‗єктами державної власності, приватизація, реструктуризація, 
санація, державно-приватне партнерство, оренда, лізинг, угоди про розподіл продукції, 
спільні підприємства, підприємництво, види та організаційно-правові форми 
підприємств, державна реєстрація підприємств, ліцензування, стандартизація, 
сертифікація продукції, дозвільна система, дотація, регуляторна політика держави, 
субсидія, субвенція, державні гарантії, державні замовлення (контракти), державні 
закупівлі, прогнозування/ соціально-економічного розвитку, державні програми, види 
державних програм, цільові державні програми, макроекономічне планування 
(директивне, індикативне). 
 
Плани практичних занять  
Тема 5. Бюджетно-податкові механізми управлінського впливу 
держави в економічній сфері 
Питання для обговорення: 
1. Сутність і роль державного і місцевих бюджетів в соціально-економічному 
розвитку країни.  
2. Система доходів бюджетів. Податкова система та її роль у формуванні 
бюджетних доходів.  
3. Видатки бюджетів у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального 
розвитку країни.  
 
Література 
Основна  
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 
с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : «Академія», 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. 
Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI 
століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. 
: Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
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Додаткова  
1.  Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 
с. 
2.  Гроші та кредит : підручник / [Савлук М. І. (заг.ред.), Мороз А. М., Лазепко 
І. І. та ін.]. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. 
3.  Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний 
посібник / О. В. Длугопольский. – К. : ВД „Професіонал‖, 2007. – 592 с. 
4.  Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
5.  Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
6.  Кульба В. В. Управление и контроль реализации социально-экономических 
целевых программ / В. В. Кульба, С. С. Ковалевский. – М. : Книжный дом ―Либроком‖, 
2009. – 400 с. 
7.  Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебн. 
пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
8.  Малий І.Й. Економіка державного сектора: навч. посібн. / І. Й. Малий, М. К. 
Галабурда; Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. – К. : КНЕУ, 
2007. – 280 с.  
9.  Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
10.  Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
11.  Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / [Стельмах В. С., Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін.] ; за ред. В. С. 
Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 
2009. - 404 с. 
12.  Національна економіка: навч.  посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 
Желюк, Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
13.  Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. 
Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
14.  Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: 
Знання, 2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
15.  Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. 
Нордгауз [пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
16.  Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; 
Анатолій Олійник (пер. з англ.), Роман Скільський (пер. з англ.). – К. : Основи, 1998. – 
854 с. 
17.  Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики: Учеб. 
пособ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 158 с. (серия «Учебники экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова») 
18.  Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
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19.  Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учеб. пособ. / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд, перераб и доп. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 328 с. 
20.  Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
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21.  Экономика общественного сектора: Учебн. / под ред. П. В. Савченко, И.А. 
Погосова, Е.Н. Жильцова. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 763 с. (серия «Высшее 
образование») 
 
Тема 6. Грошово-кредитне регулювання в системі державного 
управління економічним розвитком 
Питання для обговорення: 
1.  Антиінфляційне регулювання господарських процесів: цілі і засоби реалізації.  
2.  Інструменти та методи грошово-кредитного регулювання в сучасній ринковій 
економіці. 
 
Література 
Основна 
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 
с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. 
Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI 
століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. 
: Знання, 2012. – 702 с. (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова  
1. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 
с. 
2. Гроші та кредит : підручник / [Савлук М. І. (заг.ред.), Мороз А. М., Лазепко 
І. І. та ін.]. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. 
3. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навч. посібн. / 
О. В. Длугопольский. – К. : ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. 
4. Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
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Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
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9. Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
10. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
11. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / [Стельмах В. С., Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін.] ; за ред. В. С. 
Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 
2009. - 404 с. 
12. Національна економіка: навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 
Желюк, Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
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Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
14. Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: 
Знання, 2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
15. Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз 
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17. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики: Учеб. 
пособ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 158 с. (серия «Учебники экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова») 
18. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
19. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учеб. пособ. / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд, перераб и доп. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 328 с. 
20. Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
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образование») 
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Тема 7. Механізми управління в державному і приватному секторах 
національної економіки 
Питання для обговорення: 
1. Особливості організації управління підприємствами і установами державного 
сектора в національній економіці.  
2. Приватний сектор економіки і механізми державного регулювання підприємницької 
діяльності.  
3. Система державної підтримки підприємницької діяльності. Регуляторна політика 
держави в господарській сфері.  
 
Література 
Основна 
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 
с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – 
(Серія «Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. 
Гриньова, М. М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI 
століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. 
В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. 
: Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. 
О. Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – 
К. : Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова  
1. Антимонопольна діяльність : підручн. / [В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. 
Крегул та ін.] ; за ред. В. Д. Лагутіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 580 с. 
2. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм : навч. посіб. / Е. Ведунг 
; пер. з англ. В. В. Шульга. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с. 
3. Віскузі Кіп В. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / 
В. Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон ; пер. з англ.; наук. ред. перекладу О. 
Кілієвич. – К. : Основи, 2004. – 1047 с. 
4. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 
с. 
5. Гроші та кредит : підручник / [Савлук М. І. (заг.ред.), Мороз А. М., Лазепко 
І. І. та ін.]. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. 
6. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний 
посібник / О. В. Длугопольский. – К. : ВД „Професіонал‖, 2007. – 592 с. 
7. Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. 
Бебело, М. І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
8. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
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9. Кульба В. В. Управление и контроль реализации социально-экономических 
целевых программ / В. В. Кульба, С. С. Ковалевский. – М. : Книжный дом «Либроком», 
2009. – 400 с. 
10. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебн. 
пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
11. Малий І.Й. Економіка державного сектора: навч. посібн. / І. Й. Малий, М. К. 
Галабурда; Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. – К. : КНЕУ, 
2007. – 280 с.  
12. Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
13. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
14. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та 
перспективи змін / [Стельмах В. С., Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін.] ; за ред. В. С. 
Стельмаха. – К. : Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 
2009. - 404 с. 
15. Національна економіка: навч.  посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. 
Желюк, Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
16. Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. 
Бурлай, Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
17. Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: 
Знання, 2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
18. Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз 
[пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
19. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; 
Анатолій Олійник (пер. з англ.), Роман Скільський (пер. з англ.). – К. : Основи, 1998. – 
854 с. 
20. Тамбовцев В.Л. Теории государственного регулирования экономики: Учеб. 
пособ. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 158 с. (серия «Учебники экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова») 
21. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації 
економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима 
Гетьмана / Д. Г. Лук‘яненко (заг. ред.), А. М. Поручник (заг. ред.) – К. : КНЕУ, 2006. – 
816 с. 
22. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 
учеб. пособ. / Е. В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд, перераб и доп. – М. : 
КНОРУС, 2011. – 328 с. 
23. Хиллман А. Государство и экономическая политика: возможности и 
ограничения управления: учебн. пособ. / Арье Л. Хиллман; [пер. с англ.] ; науч. ред. 
пер. В.В. Бусыгин, М.И. Левин; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. Дом 
ГУ ВШЭ, 2009. – 879 с.  
24. Экономика общественного сектора: Учебн. / под ред. П. В. Савченко, И.А. 
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ» 
Разом: 108 год.,з них:  
очний режим - лекції (6 год.), практичні заняття (2 год.), 
семінарські заняття (2 год.),  
самостійна робота (58 год.), підсумковий модульний контроль (4 год.), семестровий контроль (36 год). 
І СЕМЕСТР 
Модулі 
(назви, 
бали) 
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Лекції 
(теми, 
бали) 
Тема 1. 
Наукові засади 
організації 
економічної 
сфери 
суспільства та 
управління 
господарськими 
процесами 
(2 бали) 
 
Тема 2.  
Ринкова 
організація 
економічної 
системи та 
механізми її 
саморегулювання  
(2 бали) 
Тема 3. 
Державне 
управління 
господарськими 
процесами в 
ринковій 
економіці: 
сутність та 
засоби 
реалізації  
(3 бали) 
Тема 4.  
Система 
національних 
рахунків як 
методологія 
моделювання 
макроекономічних 
процесів та оцінки 
управлінського 
впливу держави 
на їх перебіг  
(3 бали) 
Тема 5. 
Бюджетно-
податкові 
механізми 
управлінського 
впливу 
держави  в 
економічній 
сфері 
(дистанційний 
режим) 
Тема 6. 
Грошово-
кредитне 
регулювання 
в системі 
державного 
управління 
економічним 
розвитком  
(дистанційний 
режим) 
Тема 7. 
Механізми 
управління в 
державному і 
приватному 
секторах 
національної 
економіки 
(дистанційний 
режим) 
Практичні 
заняття 
(теми, 
бали) 
 
Тема 2.  
Ринкова 
організація 
економічної 
системи та 
механізми її 
саморегулювання  
(5 балів) 
Тема 3. 
Державне 
управління 
господарськими 
процесами в 
ринковій 
економіці: 
сутність та 
засоби 
реалізації  
(5 балів) 
Тема 4.  
Система 
національних 
рахунків як 
методологія 
моделювання 
макроекономічних 
процесів та оцінки 
управлінського 
впливу держави 
на їх перебіг  
(5 балів) 
Тема 5. 
Бюджетно-
податкові 
механізми 
управлінського 
впливу 
держави  в 
економічній 
сфері 
(5 балів) 
Тема 6. 
Грошово-
кредитне 
регулювання 
в системі 
державного 
управління 
економічним 
розвитком (5 
балів) 
Тема 7. 
Механізми 
управління в 
державному 
і 
приватному 
секторах 
національної 
економіки 
(5 балів) 
Поточний 
контроль 
(вид, бали) 
Тестування в дистанційному режимі за кожною темою дисципліни (5 балів), всього 35 балів, 
 
Підсумко-
вий 
модуль-
ний 
контроль 
Підсумкове тестування  – 25 балів 
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VIII. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Розрахунок рейтингових балів 
за видами поточного (модульного) контролю 
 
№ 
з/п Вид діяльності 
Макс. 
число 
балів 
Т.1 Т.2 
Всього за 1-м 
змістовним 
модулем   
Т.3 Т.4 
Всього за 2-м 
змістовним 
модулем   
Т.5 Т.6 Т.7 
Всього за 3-м 
змістовним 
модулем   
Разом 
1. 
Відвідування 
лекцій 
10 2 2 4 1 1 6 2  2  10 
2. 
Виконання 
практичних  
завдань  
5 - 5 5 5 5 10 5 5 5 15 30 
3. 
Поточне 
тестування  
5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 15 35 
4. 
Підсумкове 
тестування 
30 - -         25 
5. 
 
Всього 
 
 2 12 14 13 13 26 10 10 10 30 100 
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Питання до підсумкового контролю з дисципліни «Державне управління в 
економічній сфері» 
1. Фундаментальна проблема економічного розвитку, основні питання економіки. 
2. Позитивна та нормативна економіка. Рівні економічного аналізу та обґрунтування 
управлінських рішень: мікро-, мезо-, макроекономіка.  
3. Сутність основних економічних цілей.  
4. Основні типи економічних систем. Характеристики ринкової, адміністративно-
командної та змішаної економіки. 
5. Власність як соціально-економічна категорія. Типи, форми і види власності.  
6. Сутність ринку, його різновиди, функції та умови формування. 
7. Основні елементи ринкового механізму регулювання господарських процесів 
(попит і закон попиту, пропозиція і закон пропозиції, закон взаємодії попиту і 
пропозиції). 
8. Ознаки різних типів ринкових структур (досконала конкуренція, чиста монополія, 
монополістична конкуренція, олігополія). 
9. Причини середньострокових і великих циклів у розвитку економіки. 
Характеристики фаз середньострокового економічного циклу. 
10. Засоби антициклічного регулювання економіки на різних фазах 
середньострокового економічного циклу. 
11. Ситуації неспроможності ринку (суспільні блага, зовнішні ефекти, асиметрична 
інформація). 
12. Економічні функції держави в сучасній ринковій системі господарювання.  
13. Сутність та завдання державного управління в економічній сфері. 
14. Складові елементи системи державного управління господарськими процесами.  
15. Методи розрахунку ВВП. Сутність доходів і витрат, що враховуються при 
обчисленні ВВП Співвідношення ВВП і ВНД. Дефлятор ВВП. 
16. Бюджетна система і бюджетний устрій, принципи побудови бюджетної системи 
України.  
17. Сутність і роль державного і місцевих бюджетів в соціально-економічному 
розвитку країни.  
18. Система доходів бюджетів. Податкова система та її роль у формуванні 
бюджетних доходів.  
19. Видатки бюджетів у фінансовому забезпеченні потреб економічного і соціального 
розвитку країни.  
20. Сутність, роль та призначення державних цільових фондів.  
21. Бюджетно-податкові механізми розвитку національної економіки: цілі та 
інструменти реалізації.  
22. Сутність інфляції, дефляції. Типи та види інфляції, їх характерні ознаки. 
Антиінфляційне регулювання господарських процесів: цілі і засоби реалізації.  
23. Функції центрального банку. Види грошово-кредитної політики. Вплив 
інструментів грошово-кредитного регулювання на пропозицію грошей. 
24. Сутність державного сектора економіки, його функції в ринковій економіці. 
Особливості управління підприємствами і установами державного сектора 
економіки в національній економіці.  
25. Приватний сектор економіки і механізми державного регулювання 
підприємницької діяльності. Система державної підтримки підприємницької 
діяльності. Регуляторна політика держави в господарській сфері. 
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Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу в умовах кредитно-
модульної системи навчання в Київському міському педагогічному університеті імені 
Б.Д. Грінченка», результати навчання студентів щодо опанування навчальної 
дисципліни оцінюються за 100-бальною шкалою. 
При цьому у процесі навчання за цим предметом студент може заробити 
максимально 100 балів. 
Враховуючи підрахунок за цією таблицею, максимальна кількість балів, яку може 
набрати студент у процесі навчання, становить 194, відтак перевідний коефіцієнт 
становитиме для цієї дисципліни 194:100=1,94. Тому при підсумовуванні балів, 
набраних за таблицею, одержану суму належить поділити на 1,94. 
Наприклад, студент впродовж семестру, відвідував лекції, семінарські заняття, 
виступав з повідомленнями на семінарах, виконував контрольні роботи та ІНДЗ і набрав 
за цією таблицею 180 балів. У цьому разі слід 180 поділити на 1,94, одержимо 
приблизно 93 бали. Таким чином, студент отримав оцінку «відмінно» (А). 
Для одержання позитивної оцінки студентові необхідно набрати не менше 60 
балів. Студентові, який набрав від 0 до 59 балів виставляється «незадовільно». 
Переведення результатів, отриманих за 100-бальною шкалою оцінювання в 4-х 
бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється за такою схемою: 
 
Оцінка 
ECTS 
Значення оцінки  
Оцінка за 
шкалою 
університету  
За 
національною 
шкалою  
A 
Відмінно  –  відмінний рівень знань 
(умінь) в межах обов‘язкового матеріалу 
з, можливими, незначними недоліками 
90 –  100  балів  відмінно  
B 
Дуже добре  – достатньо високий рівень 
знань (умінь) в межах обов‘язкового 
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 
82-89  балів  
добре  
C 
Добре  – в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
75-81  балів  
D 
Задовільно  – посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
69-74  балів  
задовільно  
E 
Достатньо  – мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
60-68  балів  
FX 
Незадовільно з можливістю 
повторного складання –  
незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
35-59  балів  
Незадовільно  
F 
Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу  –
досить низький рівень знань (умінь), що 
вимагає повторного вивчення дисципліни 
1-34  балів  
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ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна література 
1. Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручн. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. 
Баластрик; за ред. В. Д .Базилевича. - 4-е вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2008.- 743 с. 
2. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 
посіб. / Бодров В. Г., Сафронова О. М., Балдич Н. І. – К. : ―Академія‖, 2010. – 520 с. – (Серія 
«Альма-матер») 
3. Гриньова В.М. Державне регулювання економіки : підручник / В. М. Гриньова, М. 
М. Новікова. - К. : Знання, 2008. - 398 c. (Серія «Вища освіта XXI століття») 
4. Економічна теорія. Політекономія : підручн. / [В. Д. Базилевич та ін.] ; за ред. В. 
Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – К. : 
Знання, 2012. – 702 с. - (Серія «Класичний університетський підручник»).  
5. Ковтун О.І. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / О. І. Ковтун. – 
Львів: «Новий світ – 2000», 2006. – 432 с. 
6. Політична економія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / За ред. В. О. 
Рибалкіна, В. Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с. (Серія «Альма-матер»)  
7. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підручн. / Л. А. Швайка. – К. : 
Знання, 2008. – 462 с. 
Додаткова література 
1. Антимонопольна діяльність : підручн. / [В. Д. Лагутін, Л. С. Головко, Ю. І. 
Крегул та ін.] ; за ред. В. Д. Лагутіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 580 с. 
2. Бочан І. О. Основи економічної теорії : інституціональний підхід : навч. посіб. / І. 
О. Бочан. — К. : Знання, 2012. — 210 с 
3. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм : навч. посіб. / Е. Ведунг ; 
пер. з англ. В. В. Шульга. – К. : Всеувито, 2003. – 350 с. 
4. Віскузі Кіп В. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / В. 
Кіп Віскузі, Дж. М. Вернон, Дж. Е. Гарингтон ; пер. з англ.; наук. ред. перекладу О. 
Кілієвич. – К. : Основи, 2004. – 1047 с. 
5. Габбард Р. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: підручн. / Глен Р. 
Габбард; пер. з англ. ; наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с. 
6. Гроші та кредит : підручник / [Савлук М. І. (заг.ред.), Мороз А. М., Лазепко І. І. 
та ін.]. – 4 вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с. 
7. Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектора : навчальний 
посібник / О. В. Длугопольский. – К. : ВД „Професіонал‖, 2007. – 592 с. 
8. Економічна політика : навч. посіб. / О. О. Бєляєв (кер. кол. авт.), А. С. Бебело, М. 
І. Диба та ін. – Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
9. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: Навч. посіб. / За ред. З.П. 
Ватаманюка. - 2-ге вид., доп. - Л.: Інтереко, 1998. 
10. Кульба В. В. Управление и контроль реализации социально-экономических 
целевых программ / В. В. Кульба, С. С. Ковалевский. – М. : Книжный дом ―Либроком‖, 
2009. – 400 с. 
11. Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебн. 
пособ. / кол. авт.; под ред. В. М. Соколинского. – М.: КНОРУС, 2010. – 248 с. 
12. Малий І.Й. Економіка державного сектора: навч. посібн. / І. Й. Малий, М. К. 
Галабурда; Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2007. – 
280 с.  
13. Методы государственного регулирования экономики: Учеб. пособ. – М.: 
ИНФРА-М, 2008. – 300 с. (серия «Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова») 
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14. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. У 2 ч. / С. Будаговська, О. 
Кілієвич, О. Романюк та ін.; за заг. ред. С. Будаговської. - 2-е вид. – К. : Вид-во Соломії 
Павличко «Основи», 2001. – 519 с. 
15. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи 
змін / [Стельмах В. С., Міщенко В. І., Сомик А. В. та ін.] ; за ред. В. С. Стельмаха. – К. : 
Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009. - 404 с. 
16. Національна економіка: навч.  посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, 
Т. М. Попович; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.  
17. Радіонова І. Ф. Макроекономіка - 2 : навч. посіб. / І. Ф. Радіонова, Т. В. Бурлай, 
Є. В. Алімпієв. - К. : Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. - 423 с. 
18. Савченко В.Ф. Національна економіка: навч. посіб. / В.Ф.Савченко. – К.: Знання, 
2011. – 309 с. (серія «Вища освіта ХХІ століття») 
19. Семюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз 
[пер. з англ.]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 
20. Стігліц Джозеф Е. Економіка державного сектора / Стігліц Джозеф Е.; Анатолій 
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